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La presente investigación tuvo como finalidad evaluar el porcentaje de remoción de Typha 
latifolia y Eichhornia crassipes en los parámetros de DBO, DQO, SST Y AYG de las aguas 
residuales de efluentes industriales. El tipo de investigación cuasi experimental. Para ello se 
realizó un muestreo simple in situ para su posterior análisis en laboratorio, del mismo modo 
se tomó muestra de 220 litros de agua residual. Para la fase experimental se hizo uso de dos 
plantas acuáticas las cuales estuvieron en contacto con el agua residual durante cuatro 
semanas, posteriormente se obtuvieron los resultados donde se puede evidenciar que la 
especie Eichhornia crassipes (Jacinto de agua), Haciendo uso de la fórmula de porcentaje de 
remoción (R% = (S0 - S) / S0 x 100)), obtuvo los valores en los siguientes parámetros: 
97.16% DBO, 97.31% DQO, 90.60% Solidos suspendidos totales, 89.47% Aceites y grasas. 
La especie Typha latifolia (Anea), presentó los siguientes resultados: 92.73% DBO, 92.86% 
DQO, 93.55% Solidos suspendidos totales, 71.57% Aceites y grasas. Los resultados obtenidos 
se compararon con lo estipulado según el anexo N.º 1 del D.S N.º 010-2019-Vivienda 
“R                      áx            les (VMA). En conclusión, se puede afirmar que las 
dos especies presentan un porcentaje alto de reducción en los valores de los parámetros 
evaluados, y los efluentes finales cumplen con lo estipulado en el decreto supremo citado 
anteriormente. 
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The present investigation had as evaluation the percentage of removal of Typha latifolia and 
Eichhornia crassipes in the parameters of BOD, COD, TSS and AYG of wastewater from 
industrial effluents. The type of research is descriptive. For this, a convenience sampling was 
carried out in situ for subsequent laboratory analysis, in the same way a sample of 220 liters 
of wastewater was obtained. For the experimental phase, two aquatic plants were used, which 
are in contact with the wastewater for four weeks, the results were subsequently obtained 
where it can be shown that the species Eichhornia crassipes (Water hyacinth), using the 
formula of removal percentage (R% = (S0 - S) / S0 x 100)), the values were obtained in the 
following parameters: 97.16% BOD, 97.31% COD, 90.60% Total suspended solids, 89.47 % 
Oils and fats. The species Typha latifolia (Anea), presented the following results: 92.73% 
BOD, 92.86% COD, 93.55% Total suspended solids, 71.57% Oils and fats. The results 
obtained were compared with what was stipulated according to Annex No. 1 of D.S No. 010-
2019-H       “R              x                       (VMA).  
In conclusion, it can be affirmed that the two species present a high percentage of reduction in 
the values of the parameters evaluated, and the final effluents comply with the stipulations of 
the supreme decree cited above.  
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